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Рассматриваются логистические комплексы как территориальные объекты промышленной ар-
хитектуры. Анализ проводится в рамках архитектурной типологии по таким критериям, как располо-
жение в планировочной структуре города (региона) и функциональное назначение логистических ком-
плексов. Делается вывод, что их создание целесообразно осуществлять поэтапно вокруг крупных горо-
дов и на магистралях международных транспортных коридоров, а для успешного функционирования 
логистических комплексов необходимо взаимодействие и иерархия данных структур как на экономиче-
ском и технологическом, так и на градостроительном уровне. 
 
Введение. Сегодня логистические комплексы широко распространены в связи с увеличением 
уровня интеграции производства и системы транспорта. Данные объекты выступают как современный 
вид межотраслевого производства, сегодня в мире происходит активное внедрение этих видов произ-
водств в планировочную структуру городов. Процесс совершенствования логистического управления 
товародвижением приводит к усилению интеграции предприятий, участвующих в перемещении това-
ров – возникают сети логистических комплексов, соответствующих современным техническим и эстети-
ческим требованиям. 
Эффективный транспортно-логистический сервис обусловлен созданием системы управления гру-
зопотоками, основанной на терминальной технологии и логистических принципах товародвижения [1]. 
Использование логистических систем ведет к сокращению транспортных расходов на 7…20%; затраты 
на погрузоразгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции уменьшаются 
на 15…30%; общие логистические издержки – на 12…35%; ускоряется оборачиваемость материальных 
ресурсов на 20…40%; запасы ресурсов и готовой продукции снижаются на 50…100% [2]. 
Необходимость создания такой системы в Республике Беларусь обусловлена следующими факторами: 
- наличием глобальных тенденций в мировой торговле, предусматривающих включение Респуб-
лики Беларусь в основные глобальные транспортные коридоры; 
- наличием ряда крупных промышленных узлов с приграничным расположением (Брестский, Грод-
ненский, Витебский, Гомельский, Оршанский) и активно развивающихся городов (Минск); 
- уникальным географическим положением Беларуси с точки зрения транзита (страна находится 
на пересечении международных транспортных коридоров) [1]. 
Актуальным для Республики Беларусь является создание логистических комплексов различных 
уровней, образующих в совокупности интегрированную транспортно-логистическую систему. Одно из 
наиболее перспективных направлений – создание сети региональных логистических комплексов, обеспе-
чивающих повышение координации и взаимодействия различных видов транспорта. Согласно общей 
схеме размещения транспортно-логистических комплексов в Республике Беларусь региональные ком-
плексы размещаются в областных городах, специализированные − в крупных промышленных центрах, 
транспортных узлах, местах прохождения международных транспортных коридоров. В настоящее время 
в республике действует Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 
2015 года, в соответствии с которой до 2015 года построено 30 логистических комплексов, а в будущем 
их число должно увеличиться до 50 [3].  
Основная часть. Логистический комплекс – это территориальный объект промышленной архи-
тектуры, где реализуются логистические услуги, связанные с современной технологией организации 
приёмки, складирования, комплектации и выдачи товаров. Таким образом, выполняется распределитель-
ная функция промышленных товаров. Логистический комплекс организационно и градостроительно яв-
ляется элементом логистической сети на пересечении важнейших транспортных развязок, местах прохо-
ждения международных транспортных коридоров. 
С точки зрения архитектурной типологии логистические комплексы можно классифицировать по 
следующим критериям: 
- расположение в планировочной структуре города (региона) – определяет и масштаб комплекса; 
- функциональное назначение – оказывает влияние на архитектурный облик комплекса. 
По масштабу и размещению в планировочной структуре городов объекты логистической недви-
жимости могут быть разделены на следующие типы: 
- внутригородские дистрибуционные (распределительные) центры, которые максимально компакт-
ны и не нуждаются в инфраструктуре для обслуживания крупного грузового автотранспорта; 
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- пригородные складские комплексы − это складские объекты, расположенные, как правило, на 
окружных дорогах; 
- логистические парки − это крупные комплексы, расположенные на межселенных территориях с 
обязательным наличием автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. 
В зависимости от функционального назначения логистические комплексы могут быть представле-
ны следующими видами: 
- транспортно-логистические комплексы − мультимодальные грузовые терминалы (с взаимодейст-
вием нескольких видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, авиационного); 
- торгово-логистические комплексы (с наличием в основном оптовых, торговых площадей); 
- многофункциональные логистические комплексы, сочетающие в себе складскую, распредели-
тельную, торговую, административную и другие функции [3].  
Наряду с организацией грузопотоков логистические комплексы могут осуществлять и вокзальные 
функции по приёму и отправке пассажиров, включают полный состав сервисных, коммерческо-деловых 
и информационных услуг. Основополагающими элементами логистических комплексов являются мно-
гофункциональные терминалы, обеспечивающие взаимодействие различных видов транспорта при гру-
зоперевозках. Кроме того, логистические зоны входят и в состав промышленных узлов, индустриальных 
парков, являясь важным элементом в системе обслуживания. 
Основными производственными процессами для логистических комплексов являются: кратковре-
менное и долговременное хранение грузов; погрузочно-разгрузочные работы; управление заказами и 
учет складируемых товаров; взвешивание и маркировка товаров; формирование партий грузов; предпро-
дажная подготовка товара; дистрибуция грузов (распределение товара по сети сбыта) [5]. 
В состав  современных логистических комплексов с учетом характера работы входят:  
- крытые грузовые логистические терминалы, а также крытые и открытые площадки и эстакады 
для перегрузки, хранения и накопления партий грузов, оснащенные оборудованием для погрузочно-
выгрузочных работ; а также места для хранения негабаритных грузов; 
- склады различного функционального назначения (оборудованные холодильными и морозильными 
камерами, для хранения опасных и радиоактивных грузов; склады временного хранения, предназначенные 
для размещения товаров, находящихся под таможенным контролем) с помещениями бытового назначения; 
- открытые контейнерные площадки и открытые площадки для сыпучих грузов; 
- административные здания; здания для размещения логистического отдела; офисные здания для 
участников перевозочного процесса; клиентский зал; помещения для филиалов банков и страховых ком-
паний; служебные помещения для размещения обслуживающего персонала. 
Основными зданиями, составляющими застройку логистических комплексов, являются склады. 
Складирование рассматривается как логистическая операция, заключающаяся в формировании или соз-
дании товарных запасов и обеспечивающая их сохранность, рациональное размещение, учет, постоянное 
обновление и безопасные методы хранения. Современные складские здания представляют собой доста-
точно сложные технические объекты, состоящие из многочисленных взаимосвязанных элементов и 
имеющие определенную структуру, технологические и объемно-планировочные решения, конструкции 
оборудования. Склад рассматривается как интегрированная составная часть логистической цепи, которая 
формирует основные технические требования к логистическому комплексу. Основными функциональ-
ными зонами склада являются зоны приёмки, хранения, комплектации, отгрузки, погрузочно-разгрузочного 
фронта, вспомогательных и офисных помещений [4]. При проектировании планировки складских поме-
щений логистических комплексов необходимо учитывать класс складских зданий (А, B, С, D).  
Для складских комплексов класса А (А+) характерно: 
- месторасположение  за  чертой  города (в  зоне 0…30 км  от  основной  городской  окружной до-
роги), на транспортной магистрали, наличие железнодорожной ветки;  инфраструктура, необходимая для 
маневрирования и обслуживания грузового транспорта; площадь застройки 45…55% (40…45% для А+), 
стоянка легковых автомобилей; 
- одноэтажные складские здания  с пролетом от 24 м и шагом колонн от 6 м (от 12 м для А+), вы-
сота потолков от 10 м (от 12 м для А+); наличие административных и офисных помещений из расчета 
100…150 м2 на 1000 м2 склада.  
Складские комплексы класса В+ характеризуются такими показателями, как: 
- транспортная доступность – 1…2 км от магистральных дорог, площадь застройки 45…55%; 
- одноэтажные здания с высотой потолков от 8 м; наличие офисных помещений. 
Складским комплексам класса В присуще: 
- одно- или двухэтажные здания с высотой потолков от 6 м. В случае двухэтажного здания – дос-
таточное количество грузовых лифтов грузоподъёмностью не менее 3 тонн (не менее 1 лифта на 2000 м2); 
- наличие офисных и административных зданий;  
- наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей. 




Складские комплексы класса С характеризуются следующими особенностями: 
- производственные здания или утепленные ангары с высотой потолков от 4 метров. В случае мно-
гоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъемников; 
- наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей;  
- наличие офисных и вспомогательных зданий. 
К складским комплексам класса D относятся: 
- неотапливаемые производственные здания; 
- ангары. 
Геометрические параметры складских зданий – размеры пролетов, шаги колонн и высота этажей − 
определяются требованиями технологии. Объёмно-планировочные решения складских зданий должны 
обеспечивать возможность их реконструкции, изменения технологии складирования грузов без сущест-
венной перестройки зданий [4]. В отдельную группу по особенностям пространственной организации 
можно отнести складские здания с технологией вертикального складирования. 
К дополнительным характеристикам технического оснащения логистического комплекса относятся: 
общая площадь территории; общая площадь крытых складских помещений; общая площадь открытых 
площадок для хранения грузов; площадь контейнерной площадки; суммарная вместимость складских 
зданий; коэффициент, характеризующий долю проездов и определяемый отношением площади, зани-
маемой проездами, к общей площади логистического комплекса. 
На территории Республики Беларусь логистические комплексы возникли в конце ХХ века. Пер-
вым представителем данной типологической группы стал логистический центр «Санта Бремор», распо-
ложенный на территории свободной экономической зоны «Брест». В настоящее время наиболее мас-
штабными существующими, строящимися и проектируемыми логистическими объектами являются: 
«Прилесье» (Минский район); «Минск-Белтаможсервис» (Минский район); «Щитомиричи» (Минский 
район); Логистический комплекс в аэропорту «Минск-2» и другие. Они соответствуют международным 
требованиям по технологической, планировочной и архитектурно-пространственной организации [5].  
Основополагающие элементы логистических комплексов – многофункциональные терминалы, обес-
печивающие взаимодействие различных видов транспорта при перевозке грузов, транспортировании ба-
гажа. В большинстве случаев застройка территории производится масштабными лаконичными склад-
скими зданиями, расположенными ортогонально. Служебные помещения, а также помещения бытового 
назначения выделяются в отдельные блоки. Вертикальными доминантами логистического комплекса 
могут выступать офисные здания, выставочные центры, гостиницы. Дополнительными композиционны-
ми элементами логистических комплексов также могут быть объекты общественного питания, станции 
технического обслуживания транспорта, заправочные станции. По своим стилистическим характеристи-
кам здания и сооружения логистических комплексов можно характеризовать как выполненные в стиле 
«хай-тек» и «конструктивизм». 
Объёмно-планировочная композиция логистических комплексов в большинстве случаев характе-
ризуется равномерным распределением зданий, сооружений и элементов ландшафтной организации, 
значительную часть территории занимают проезды и места для отстоя транспорта. Территория логисти-
ческого комплекса ограждается или обозначается, при необходимости имеет разметку, знаки, светофоры 
и другие элементы устройства дорог, а также освещение, соответствующее установленным нормам. Эти 
элементы целесообразно проектировать на основе единого стиля. Особое внимание при проектировании 
уделяется зданиям и сооружениям, расположенным вдоль основных транспортных магистралей: склад-
ские здания, выходящие на магистрали своими фасадами, отличаются образным и цветовым решением. 
Для архитектурной выразительности в условиях восприятия объектов с транспортных магистралей ис-
пользуется суперграфика и элементы средового дизайна. 
При проектировании логистических комплексов целесообразно ориентироваться на существую-
щие транспортные узлы, магистральные и местные пути сообщения – формировать рациональную схему 
размещения логистических комплексов для повышения эффективности грузоперевозок. Планировочная 
структура территории крупных логистических комплексов определяется делением на модули стандарт-
ной конфигурации (квадратная, прямоугольная модульная сетка). В архитектурном проекте логистиче-
ского комплекса необходимо реализовать требуемые объемно-планировочные решения для обеспечения 
функционирования разработанной технологии работы комплекса; обеспечить наличие помещений тре-
буемых назначений, площадей и категорий; применить обоснованные конструктивно-технические реше-
ния, обеспечивающие надёжность и экономичность эксплуатации комплекса. 
Логистические комплексы формируют широкий спектр возможностей для реализации стратегии 
устойчивого развития, а также для охраны окружающей среды. Формирование логистических комплек-
сов поддерживает концепцию комбинированного и интермодального транспорта, что вносит существен-
ный вклад в развитие европейской транспортной системы. Их создание целесообразно осуществлять по-
этапно вокруг крупных городов и на магистралях международных транспортных коридоров, что обеспе-
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чит совершенствование организации внешнеторговых и транзитных грузоперевозок в Республике Бела-
русь. Для успешного функционирования логистических комплексов необходимо взаимодействие и ие-
рархия данных структур как на экономическом и технологическом, так и на градостроительном уровне. 
На основе анализа планировочных и архитектурно-пространственных решений логистических ком-
плексов и с учетом тенденций развития промышленного комплекса Республики Беларусь можно сделать 
следующие основные выводы: 
- в рамках архитектурной функциональной типологии логистический комплекс определяется как 
территориальный объект промышленной архитектуры, основными функциями которого являются скла-
дирование и распределение (дистрибуция) промышленной продукции, дополнительными функциями – 
торговля, сервисные, коммерческо-деловые и информационные услуги; вокзальные функции; логистиче-
ские комплексы классифицируются в зависимости от расположения в планировочной структуре города 
(региона) и функционального назначения; 
- основными зданиями логистических комплексов являются складские здания и грузовые терми-
налы; дополнительными – административно-деловые центры, гипермаркеты, пассажирские терминалы, 
офисные здания, станции технического обслуживания, заправочные станции; 
- наиболее целесообразно размещение логистических комплексов в местах прохождения крупных 
транспортных коридоров, на территории существующих транспортных узлов; оптимальное условие для 
размещения логистического комплекса определяется наличием транспортной инфраструктуры, пред-
ставленной несколькими видами транспорта (железнодорожная ветка, автомобильная магистраль); 
- в случае если на территориях промышленных предприятий и узлов необходима логистическая 
зона, возможно создание складов на основе реновации производственных зданий;  
- в большинстве случаев логистические комплексы расположены в периферийной части городов ли-
бо на межселенных территориях – в таких случаях основу застройки составляют одно-, двухэтажные склад-
ские здания. Однако логистические объекты могут находиться и в центральной части городов – в таком 
случае необходимо применять многоэтажную пространственную технологию складирования, учитывать 
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FEATURES OF THE FUNCTIONAL AND SPATIAL ORGANIZATION  




In this article logistic complexes as territorial objects of industrial architecture are considered. The 
analysis is carried out within architectural typology by such criteria as an arrangement in planning structure of 
the city (region) and to a functional purpose of logistic complexes. Typological borders of research are defined 
by complex consideration of the functional, planning and architectural and spatial organization when forming 
logistic complexes. It is concluded that their creation is expedient for carrying out step-by-step around the major 
cities and on the highways of international transport corridors, and for the successful operation of logistics 
facilities interaction and a hierarchy of data structures is necessary both economic and technological, as well as 
on the level of city planning. 
 
